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the Comenius University in Bratislava (1992-1997). She was granted a Ph.D. as literary theorist and 
historian in Slovak Academy of Sciences in Bratislava (2006). Her doctoral dissertation explored the 
topic of Spiritual Discourse in Janko Silan’s Poetry. Currently, she is a lecturer at the Department of 
Slovak Language and Literature in the Faculty of Arts and Letters at the Catholic University in Ružom-
berok [Katolícka univerzita v Ružomberku] (Slovakia). She focuses on Slovak Catholic Modernism in 
the European context as literary and cultural phenomenon and on the relationship between theology 
and literature. Her main publications are Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny (2011), Die Kultur-
philosophie von Ladislav Hanus als Ausgangspunkt der „katholischen Moderne“ in der Slowakei 
(2011), Medzidobie. Výber z publikovaných i nepublikovaných textov Janka Silana (2012). Her email 
address is edita.prihodova[at]ku.sk 
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